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    Sistem Informasi Pemesanan Buku Berbasis Web ini merupakan suatu bentuk prototype e-commerce yaitu suatu perdagangan elektronik menggunakan internet. Website ini merupakan bentuk e-bussines parsial karena pemesanan buku dilakukan secara online melalui website ini, sementara sistem pembayaran dan pengiriman tidak terintegrasi online. 
Sebagaimana sebuah toko buku yang real maka pembuatan website ini didukung oleh sebuah database yang terdiri dari sekumpulan tabel-tabel yang berjumlah 8 jenis tabel yang saling berhubungan. Tabel-tabel tersebut adalah tabel konsumen toko buku, tabel jenis buku berdasarkan bahasa, tabel deskripsi buku, tabel penerbit buku, tabel kategori buku, tabel pemesanan buku, tabel detail pemesanan buku, dan tabel untuk informasi pengiriman buku untuk setiap konsumen. Sistem Informasi berbasis web ini terbagi atas halaman untuk user dan halaman admin. Kedua halaman ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Pada halaman user ditampilkan beberapa informasi katalog buku yang terdiri atas : buku-buku terbaru, buku-buku yang di diskon, resensi dan rincian buku serta sarana untuk mencari data buku. Dengan informasi ini, konsumen dapat melakukan proses pemesanan buku. Website ini juga memberikan fasilitas kepada user untuk mencetak nota pemesanan dan melihat status kiriman. Halaman admin digunakan untuk mengelola website yang didalamnya terdapat proses-proses pengolahan data-data buku yang nantinya ditampilkan di halaman user sebagai informasi dan juga akan menghasilkan keluaran berbentuk laporan-laporan yang berguna bagi pihak toko buku Agus. 
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